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del suelo del proyecto: Modelo de evaluación de la eficiencia energética 
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1. INTRODUCCION 
 
El acápite dedicado al consumo de suelo del proyecto EVALUAMET, tiene como objetivo el  
modelamiento urbano. En este informe se presentan los primeros resultados derivados de la 
explotación de las distintas bases de las cubiertas del suelo artificializado.  
 
 
2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Una vez  elaborado  el proceso de homogenización de las bases datos del CREAF y definidas  
las coberturas a utilizar sobre el suelo artificalizado para la RMB, para analizar cómo se 
compartan en el tiempo los principales elementos que componen la estructura urbana, se 
construyó una nueva clasificación por capas de las superficies de manzanas y calles dentro de 
cada polígono CREAF por cada año. Para la construcción de estas capas se utilizaron los 
límites administrativos de los municipios de los 164 municipios que componen la RMB, y la 
base catastral del año 2008. 
El  primer paso consistió en construir a partir del la base de datos del catastro del año 2008 y 
los datos del CREAF, una cobertura  catastral  para cada año que coincida exclusivamente con 
los polígonos del CREAF, descartando entonces aquellas parcelas que no coincidan con los 
polígonos CREAF. Se construyeron tres bases independientes denominadas: Manzanas_1990, 
Manzanas 2000 y Manzanas_2006. 
 
Imagen 1. Ejemplo de la base de catastro de la RMB = Manzanas 2006 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El segundo paso consistió en crear para cada año una capa con las coberturas del CREAF que 
no coinciden con información catastral. Se construyeron tres bases independientes 
denominadas: CREAF_ sin parcelas_1990, CREAF_ sin parcelas_2000 y CREAF_ sin 
parcelas_2006. 
A esta capa se le agregaron también aquellos polígonos con información catastral cuya 
superficie es menor a un 10% que la del polígono CREAF (ver ejemplo en la imagen 9), ya que 
al crear la capa  “calles” esta superficie sobrevalorarían las áreas correspondientes a las calles. 
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Imagen 2. Polígono  CREAF con menos de un 10% de información del catastral  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el tercer paso se creó con la capa del catastro construida para cada año y con los polígonos 
CREAF con información catastral una  nueva cobertura correspondiente a la superficie 
ocupada por las calles dentro de cada polígono CREAF. Se construyeron tres bases 
independientes denominadas: Calles_1990, Calles_2000 y Calles_2006. 
 
Imagen 3. Ejemplo de la base de catastro de la RMB = Calles 2006 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla se observa como el porcentaje  del suelo ocupado por cada una de las 
capas creadas se comporta de una forma similar durante los tres periodos estudiados.  
 
Tabla 1. Superficie ocupada por Manzanas, Calles y Otros 
1990 2000 2006
Manzanas 68% 65% 63%
Calles 24% 23% 23%
Sin_catastro 8% 11% 14%  
Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo si analizamos por coronas cada una de las coberturas, encontramos como su 
distribución va cambiando de forma significativa entre una corona y otra durante los tres 
periodos estudiados. No se observan patrones claros de crecimiento, ya que en algunas 
coronas el porcentaje de crecimiento es ascendente y en otras al contrario el porcentaje es 
descendente.   
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Gráfica 1. Manzanas 
 
 
Gráfica 2. Calles 
 
Gráfica 3. Otros 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3. CONCLUSIONES PARCIALES  
 
Para evaluar cómo han evolucionado en el tiempo las distintas velocidades de crecimiento de 
cada una de las coberturas estudiadas (calles, manzanas y otros), se cuantifico la información 
en 5 capas correspondientes únicamente al aumento del suelo en cada año. 
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Imagen 4. Ejemplo de las capas construidas con el aumento del suelo por año 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los datos del suelo urbanizado del año 1990 se creó la capa R1, con el aumento del suelo 
del año 1990 al 2000 se creó la capa R2 y con el aumento del año 2000 al 2006 se creó la 
capa R3. Estas capas se crearon también para cada una las segregaciones realizadas por año, 
R1_calles, R1_manzanas_R1_otros. 
 
Además de la información correspondiente al suelo artificializado, también se integró una 
nueva capa con la superficies del suelo de las zonas protegidas, las zonas inundables y las 
zonas con más de un 20% de pendiente. Esta información se obtuvo de un trabajo previo 
realizado por el Instituto de Estudios Territoriales, y con un análisis de elaboración propia 
realizado con el DTM de la RMB, con el que se  determino las áreas con más de un 20% de 
pendiente. Está superficie en total permite evaluar en cuales zonas no es posible un aumento 
del suelo arrtificializado, está capa fue denominada R3. 
 
Imagen 5. Suelo en el que no posible un aumento del suelo artificializado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Construidas las capas del suelo artificializado (R1,R2,R3) y del suelo suelo protegido (R4), se 
construyó una ultima capa con el suelo restante correspondiente al suelo con posible potencial 
de crecimiento. La cual permitirá evaluar cuales zonas según la tendencia de crecimiento 
seguido tienen mayor posibilidad de ser artificializadas. 
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Imagen 6. Suelo con potencial de crecimiento en la RMB 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2. Resumen de las capas construidas 
Capa Descripción 
 
Contenido Fuente 
R1 Zonas artiiciales 1990 
 
Zonas artificializadas  hasta el 
año 1990 
CREAF 1990 
R2 Crecimiento del suelo artificializado 
en el  
año 2000 
 
Diferencia entre las Zonas de 
crecimiento de 1990 a 2000 
CREAF 2000-
2003 
R3 Crecimiento del suelo artificializado 
en el  
año 2006 
 
Diferencia entre las Zonas de 
crecimiento de 2000 a 2006 
CREAF 2005-
2007 
R4 Zonas protegidas, Zonas de 
Inundación y  
Zonas de Pendiente 
Zonas  de áreas verdes o por 
un interés especial sobre la 
preservación ecológica, zonas 
de inundaciones por su 
descripción morfológica del 
suelo y zonas de pendientes 
igual o mayor a 20% 
Modelo digital 
del terreno, 
resolución por 
pixel de 30x30 
del Instituto 
Cartográfico de 
Cataluña. 
 
Trabajo del 
Instituto de 
Estudios 
territoriales. 
R5 Zonas con Potencial de Crecimiento 
 
Zonas donde no aparecen las 
capas R1, R2, R3, R4 
Construida a 
partir de la 
diferencia de las 
demás capas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según las capas construidas por cortes de crecimiento, un 55% del aréa de la Región 
Metropolitana de Barcelona no es posible el aumento del suelo artificializado, por el contrario 
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existe un 21% de superficie con potencial del suelo artificializado. También se observa que el 
23% del total del suelo está artificializado al año 2006.  
 
Imagen 7. Superficies del suelo  
Capas Área km2
R1 SA 1990 537,43
R2 SA 2000 103,64
R3 SA 2006 110,97
R4 Protegido 1800,32
R5 Potencia l 692,13  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se percibe un aumento del suelo artificializado por la urbanización en un 3% entre el año 1990 
y 2000, y un 3% entre el año 2000 y 2006, lo que denota que en este segundo periodo existe 
un aumento significativo en la velocidad de crecimiento del suelo artificializado.  
Gráfica 4. Porcentajes del suelo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el trabajo presentado en este informe se finaliza la parte de elaboración y diagnóstico de 
las bases de datos de la coberturas del suelo artificializado de la RMB, para los tres periodos 
que comprende el estudio, y con los que posteriormente se realizara el modelo de evaluación 
de la estructura de usos del suelo.  
 
